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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Optimalisasi Rencana Penarikan Dana Dan Tingkat 
Realisasi Anggaran Di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Blitar” ini 
ditulis oleh Fiva Fitriana, NIM. 17403163201, pembimbing Dyah Pravitasari, 
S.E.,M.S.A. 
Rencana Penarikan Dana Harian adalah rencana penarikan kebutuhan dana 
harian yang memuat tanggal penarikan dana, jenis belanja, dan jumlah nominal 
penarikan yang nominalnya diatas 1 Miliar. Apabila Rencana Penarikan Dana 
harian dalam pengelolaan dan pembuatannya tidak dilakukan secara baik hal itu 
akan mengakibatkan tingkat realisasi dalam pengajuan Rencana Penarikan Dana 
tidak berjalan secara optimal. Tingkat realisasi dalam Rencana Penarikan Dana 
yang tidak optimal dapat mempengaruhi penilaian kinerja baik untuk satuan kerja 
ataupun Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Oleh karena itu dalam 
pengelolaannya dan pembuatan Rencana Penarikan Dana harus dilakukan secara 
matang dan juga baik sehingga dapat berjalan secara optimal.  
Penelitian ini bertujuan untuk (1) menjelaskan optimalisasi Rencana 
Penarikan Dana di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Blitar, (2) 
menjelaskan tingkat realisasi anggaran Rencana Penarikan Dana di Kantor 
Pelayanan Perbendaharaan Negara Blitar, (3) menjelaskan perlakuan Kantor 
Pelayanan Perbendaharaan  Negara Blitar terhadap para satuan kerja yang tidak 
mengajukan Rencana Penarikan Dana. 
Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode 
deskripsi dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan di Kantor Pelayanan 
Perbendaharaan Negara Blitar. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan 
data sekunder. Data primer meliputi data wawancara dengan narasumber, dan data 
sekunder berupa data Rencana Penarikan Dana dan tingkat realisasi tiap satuan 
kerja, dan tingkat realisasi Rencana Penarikan Dana dalam satu bulan. 
Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. 
Sedangkan informan pada penelitian ini adalah pegawai Kantor Pelayanan 
Perbendaharaan Negara dari Seksi Pencairan Dana, Manajemen Satker dan 
Kepatuhan Internal, dan juga Seksi Bank.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya pelaksanaan optimalisasi 
rencana penarikan dana yang dilakukan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 
Blitar sudah berjalan dengan sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari tingkat realisasi 
rencana penarikan dana yang berada pada tingkat akurasi yang tinggi. Akurasi 
tinggi ini dilihat dari tingkat realisasi pengajuan yang hampir semuanya 100%. 
Hanya terdapat 3 pengajuan yang realisasinya kurang dari 100%, akan tetapi 
realisasinya masih diatas 95%. Dan untuk perlakukan Kantor Pelayanan 
Perbendaharaan Negara Blitar terhadap satuan kerja yang tidak mengajukan 
Rencana Penarikan Dana maka Surat Perintah Membayar akan secara otomatis 
ditolak jika Surat Perintah Membayar yang akan diajuakan lebih dari 1 Milliar, 
akan tetapi ada pengecualian apabila terdapat dispensasi. Dan untuk perlakuan 
pelayanan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Blitar sendiri semuanya 
sama.  
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ABSTRACT 
Thesis with the title “Optimization of Funds Withdrawal Plan and Budget 
Realization Rate at Blitar’s State Treasury Service Office” was written by Fiva 
Fitriana, NIM. 17403163201, supervisor Dyah Pravitasari, S.E., M.S.A. 
Daily Fund Withdrawal Plan is a plan for withdrawing daily funds needs 
that contains the date of withdrawal of funds, types of expenditure, and the 
nominal amount of withdrawal whose nominal value is above I billion. If the daily 
Fund Withdrawal Plan in its management and preparation is not done properly it 
will result in the level of realization in the submission of the Fund Withdrawal 
Plan not running optimally. The level of realization in the Fund Withdrawal Plan 
that is not optimal can affect performance appraisal both for the work until or the 
State Treasury Service Office. Therefore, the management and preparation of a 
Fund Withdrawal Plan must be done carefully and also well so that it can run 
optimally. 
This study aims to (1) explain the optimization of the Fund Withdrawal 
Planat the Blitar State Treasury Service Office, (2) explain the level of budget 
realization at the Blitar State Treasury Service Office, (3) explain the treatment of 
the treatment of the Blitar State Treasury Service Office to the work untis who did 
not submit a Fund Withdrawal Plan. 
The research method used in this study is a description method with a 
qualitative approach conducted at the Blitar State Treasury Service Office. The 
type of data used is primary data and secondary data. Primary data includes 
interview data with resource persons, and secondary data in the from of Fund 
Withdrawal Plans and the level of realization of each work unit, and the level of 
realization of the Fund Withdrawal Plan in one month. Data collection is done by 
interview, observation and documentation. While the informants in this study were 
employees of the State Treasury Service Office from the Funds Disbursement 
Section, Management of the Work Unit and Internal Compliance and also the 
Bank Section. 
The results of this study indicate that the implementation of the 
optimization of funds withdrawal plans conducted by the Blitar State Treasury 
Service Office has been going very weel. This can be seen from the level of 
realization of the fund withdrawalplan which is at a high level of accuracy. This 
high accuracy can be seen from the level of submission that is almost 100%. 
There are only 3 submissions, the realization of which is less than 100%, but the 
realization is still above 95%. And to treat Blitar’s State Treasury Service Office 
for work units that do not submit a Fund Withdrawal Plan, the Pay Warrant will 
automatically be rejected if the Pay Warrant to be advanced is more that 1 
billion, but there are exceptions if there is a dispensation. And for the treatment of 
services at the Blitar State Treasury Service Office itself everything is the same. 
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